






22 .(OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
De opname van radio-actieve fosfor door jonge tomaatplanten,die bij 
verschillende grondtemperaturen worden voortgekweekt. December 1955 
door: 
W.van Ravestijn. 
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DE OPNAME VAN BADIQ-ACTIEVB FOSFOR DOOB JONQE TCMAATPL ANTEN» SIE BU VERSCHILLEN­
DE gROïTOTOMFEBATUREN VÖRDEN VOOHTOEKWEEKT. DBCEMBBB 1955. Project îîl-2? 
De proef met verschillende grondteraperaturen werd herhaald. Hierbij kon weder­
om van Wiseonsintanks gebruik worden gesmakt. De zelfde behandelingen» die in het 
begin ven dit jaar vergeleken werden, konden ook nu weer in de proef opgenomen 
wordent terwijl bovendien een meer verdunde startoploasing werd vergeleken, waar­
van due per plant een groter volume kon worden toegediend. Door een potgrond reet 
een laag P gehalte te gebruikeh, werd getracht » betrouwbaarder cijfers te verkrij­
gen* In Wjlage 1 zijn de cijfers van de grondanalyse opgenomen 
De tomaatplantjes werden in kas 5 oader normale omstandigheden opgekweekt» 
Gezaaid werd op 5 november 1955 het ras Alisa Craig van v.d. Berg. Het verspenen 
vonè op 16 november plaats, terwijl de plantjes op 16 december werden opgepot. De 
tomaatplanten ware* tóen • 5 cm lang ©a hadden 2 goed ontwikkelde loofbladeren. 
Vanaf het oppotten» dus van 17 december af# werden de planten Wjbelloht met een 
hogedrukkwAklamp van 450 V» Per dag werd ongeveer 15 uur belicht. In bijlage 2 
staan de branduren genoteerd» in byiage % de lichtintensiteit op 30 december ge­
noten. Per behandeling werden 6 planten gebruikt. 
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10 rel per plant 
1 $ PgOj., 10 ml per plant 
1 fa 10 ml P01" plaa* 
1 £ PgOj* 10 al per plant 
0»2 $> 1*210 ml per plant 
0,2 % P^O^, 10 ral per plant 
P2°5' 
0*2 p2°5' LO ml per plant 
0»2 PgO,.» 10 ml per plant 
Grondtemperatuur 
Gr ondteïnper a tuur 
Grondtemperatuur 





















In bijlage 4 is de plattegrond opgenomen# 
Uitvoering-» 
Op 15 deeerabtr werden de potten met grond fcevuld «a in de Visconsintanks 
reet «©lm geplaatst, om de grondteraperatuur al enigszins op de gewenste hoogte te 
bre jagen. 
De l6e december werd het isotoop P^g ontvangen# Activiteit op 16 december 1955 
te 18 uur was l2xo,6 in C. 
Be verdeling was als volgt» 
8 porties mono-ananonlumfosfaat (NH^PO^), opgelost in 8x10 ml aqua dest# 
lik® portie bevatte 0,6 g Pg0^ als drager. 
4 porties mono-araraonittmfoafaat (M^EgPO^) als droge stof, waarvan elke por­
tie eveneens 0,6 g PgO^ als carrier bevatte. 
De 8 porties opgeloste mono~aromoniumfosfaat werden voor de startoplossingen ge~ 
bruikt (bek* 5 t/ra 12). foor de oplossingen van hoge concentratie en een klein 
volume» werd één portie tot 60 ml verdund, zodat elke plant 10 ml kon ontvangen. 
Toor behandeling 9 t/m 12 werd een 5* verdunde oplossing gegeven. Hierby werd 
1 portie tot 300 ml verdund. Aan elke plant werd dus 50 ml toegediend. De bemes­
ting vond op de normale wijze plaatsf de op temperatuur gebrachte grond van 6 pot­
ten, werd met 1 portie NH^HgP0^ gemengd. Om een goede vermenging te verkrijgen, 
werd de droge stof eerst in een mortier fijngewreven. De temperatuur van de pot­
grond was op het tijdstip van toediening» 
In de Wisconsintank van 12°G - 11*6°C 
In de Wisconsintank van 14°C - 13.8°C 
In de Wlseonsintank van l6°C - l6»3°C 
In de Wisconsintank van l8°C - 19.4°C 
Metingen. 
Helaas kon de eerste telling bij deze proef pas een week na de èoediening 
plaats vinden. Een weerstand in de teller werkte niet meer, waardoor het ap­
paraat ongeveer een week niet kon worden gebruikt. 
Op 24, 27 en 30 december vonden wx de tellingen plaats. Evenals by de vorige proe. 
ven werd de Geiger-Mller teller, type P.W. 4020 en G.I. 481O van Philips, welke 
door de Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat te Wageningen welwillend ter be-
gebruikt 
schikking was gesteld* lij het begin en aan het einde der tellingen werden onbe­
handelde planten gemeten om de gemiddelde kosmische straling op die datum na te 
gaan» Aangezien alle planten de P32 via de grond ontvingen moest de grond tijdens 
de tellingen met lood afgedekt worden» De radio-activiteit werd gedurende 1 min. 
in het groeitopje gemeten. 
Het percentage radio-activiteit kon met behulp van logaritmisch papier, per tel­
datum vastgesteld worden, zoals in bylage 5 zien is. Voorts werden temperatuur-
gegevens verzameld. In bijlage 6 staan de luchttemperaturen en de temperatuur van 
de molm onderin de bakken genoteerd. Belage 6a bevat de temperatuur 10 OM in de 
molm en 10 era in de potgrond. 
Auto-radiogrammen. 
In dit veralag zijn geen auto-radlogrammen opgenomen. 
Besultaten. 
De uitkomsten der tellingen en de correcties die hierop toegepast moesten 
worden staan in bijlage 7 vermeld. bijlage 7a vermeld. In bijlage |a zijn de uit­
komsten dezer berekeningen vastgelegd,doordat de eerste telling pas één week na 
4e toediening plaats vond, kon geen beeld verkregen worden, hoe de concentra­
tie in de groeitopjes geleidelijk aan toenam, Bij deze eerste telling (24 dec.) 
bleek wel »ex duidelijk de invloed van de grondtemperatuur op de foaforopname bij 
bemeste planten. By 2 graden temperatuuraverhoging werd ongeveer een dubbele hoe­
veelheid P^2 in het groeipuntje gemeten. Planten, die de fosfor als een startoplœ 
sing kregen, gaven bij lage grondtemperaturen een betere foaforopname te zien dan 
de normaal bemest© planten. Vooral bij de planten, die een grotere hoeveelheid ver­
dunde oplossing kregen, werd ©en grotere radio-active straling gemeten. Bij een 
grondtemperatuur van l8°C was er weinig verschil tussen de diverse behandelingen. 
I. opaa*. va. hl« s«or «=>«4- (a» «* WH««* 8, «arln d. Pja opa*» 24 a.«.mb.r 
gemeten in grafiek is gebracht). Merkwaardig is echter, dat by de planten, die 
50 ml startoploseing ontvingen, by l6°C minder fosfaat hadden opgenomen dan de 
planten, die een grondtemperatuur van 14°C hadden. Dit is mogelijk veroorzaakt 
doort 
le. Een vermindering van de temperatuursinvloed bij gebrul^éaaking van een gro­
ter volume vloeistof of 
2e. De sterkere groei bij hogere grondtemperaturen, waardoor alleen vlak na 
de toediening betrouwbare cyfers verkregen werden. Na een langer tijdsbestek ligt 
het nieuwgevormde groeitopje bij de planten met een bodemtemperatuur van l8°C hog 
ger, dan by planten met een grondtemperatuur van b.v. 12°C. De fosfor wordt dus by 
laatst genoemde planten minder verspreid, zodat een hogere radio-aotiviteit in 
het groeitopje gemeten kan worden, ook al ligt de totale opname lager. 
Op de daaropvolgende teldata werd de gunstige invloed van de startoplosslng 
op de fosforopnaae vervaagd. By enkele tellingen tasad zelfs een vermindering van 
de gemeten radio-aetiviteit op. Dit kon mogelijk worden veroorzaakt door de ander2 
hierboven beschreven hypothese. 
Samenvatting. 
Deee proef waa een herhaling van een in het begin van dit jaar genomen proef 
Vergeleken werd de invloed van verschillende grondtemperaturen «,n, 12» 14, 16 
m l8°C» op de fosforopname. De fosfor werd of als een normale bemesting of als 
een startoplossing gegeven. Deae laatste werd geconcentreerd in 10 ml aqua dest 
opgelost gegeven of 5* verdund» waarbij dan 50 ml oplossing per plant werd gegeven 
zodat alle planten gelijke hoeveelheden P^ ontvingen. 
Conclu sie« 
Hoewel door het in ongerede geraakte apparaat pas één week na de toediening 
de eerste telling plaats vond» bleek d&tt 
le. De temperatuursinvloed bij bemeste planten groter is dan bij planten, die een 
startoplossing ontvingen. 
2e. Een week na toediening de fostforopname bij bemeste planten bïj 8 gradeh tempe-
Éatttttrsverhoging (in Celsius) ongeveer verdubbeld wordt. 
3e. De fosforopname bij een lage grondtemperatuur door gebrusîmaking van een start­
oplossing wordt verbeterd. 
4e* BH lage grondtemperaturen» dus by omstandigheden waarbij een startoplossing 
gunstig werkt, deze oplossing beter in een groot dan in een $lein volume water 
opgelost, kan worden toegediend. 
5e. By hoge grondtemperaturen de fosfor zowel onopgelost als opgelost, gemakkelijk 
door de planten kan worden opgenomen. 
6e. Door grote groeiverschillen feitelijk ook tellingen aan de overige bladeren 
verrioht moeten worden, waarna het bladoppervlak met de gevonden waarden verme­
nigvuldigd kan worden. Hierdoor verkrijgt men dus een beter beeld van de totaal 
opgenomen P^. 
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Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : Bijlage U 
DE HEER P^2 deo. 1955* 
WI kap 2« Wisconsintariks. 
Kosten monster xf = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
















































Potgrond 2e koop (gestoomd). 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
syiag« a 
t 32 proaf. 1««. 1955. 
Wlsoemalntinka. VI kap f, 










If d«©. 1955 9.30 16 .«•> 6.30 
18 1»*» l6.~ 15-
19 1*» 16 15 •-» 
m 1**» 9.10 8.30 
21 16*3© 17*- -.30 
22 ^ f «M 23 14»-
23 8*15 22.40 14.25 
24 8.15 22.15 14.-
25 Î.45 22.30 14.45 
26 9— 22.30 13.30 
27 8.15 22.20 14.05 
28 8.20 22.50 14.30 
29 8*20 9 .*» 0.40 
30 8*20 22.30 14.10 
Zonnig weer 
Geen atroom Tan 9 f* tot 
24.-^ 
Hogedrukkwlklampan SßgQQÖ 450 V» Lamp AIE. 
Bijlage 3* 
P 32 proef. Dec. 1955» 
WiBoonsintanks. WI, kap 2* 
Lichtmetingen op 30 dee* 1955* Iets aoaaig weer« 
*s oohtends 9 uur •s middags 2 uur 
Beb« hoogste at# j laagste st. feoogste et. 1 laagste st. 
la : MV Ia lus t 
léoo 1400 11000 iooo 
S 
Bernent 
1700 1500 8000 5500 
I 1300 1100 8000 5500 
1600 1300 7000 4500 
5n 1700 1500 8000 7000 
6 start. 1700 1500 8000 7000 
1 10 00.  1600 1$00 75OO 5500 
8 
. i 1700 1500 70OO 5500 
9' 1600 1400 8000 7000 
10 start 
k 1700 1500 5500 3000 
li 50 00 « 1600 1400 75OO 5500 
12 1700 1500 70OO 5500 
H-
TI& WT Ârœ/j 2. 
TFatlz'o-iacéïeue 7? /â5"S~ - /$S6. 
JL 
s 
/ Sâmesfo ny /2°C. 
2. JÎ£sn£s/iny /Y° C. 
3. JBemes/zng /6~a f. 
y. JSemss/i/ig /<$* C 
S. ßZ&r/afiZ /û/x.L /2°<T. 
S. Star/ajb/. /tf X2.Z //*£ 
Z /Ó /faZ~. 
S. sSfar/ûfjZ. /â #2./. À9°f. 
3 S&rfylS/tjal /2°C 
/â. Sfar/û^Z. Sûa.L /Y°£ 
//. f&r/ajbl SûmZ /SÛC 
/z Sùrtyl sâ&l a'sac.: 
) I 








. |/)|; ;;:ji 23à/r. en jbrocf 













































P 32 proef. Dee. 1955* 
VI kap 2. WlBConeintanka. 
Luottteiiqaera turen plua temp. v.d. »»lm ln de wisconaintanka. 
",u — - —n 
9 uw? 2 uur 
Paton Index. Vloei«*. GAondthermometer VloeÜet. Grondtixerrooraeter 
Max. »In« Has. Kin. t 12 ± 14 X ^ ± 18 Max. Him. + 12 mm £ ^-4 + 16 £ 18 
IT dec. 1955 21.2 12.7 14.0 14.0 11.8 13.9 I6.8 19.1 
l8 
19 24*6 11.0 17 .c 17.0 12.9 14.3 16.9 19.I 17.5 17*2 12.0 I3.9 16.3 18.8 
20 l8,8 12.9 15.: 15.O 13.I 14.1 16.9 19.0 16.9 16 11.0 14.2 15*9 18.5 
21 19.1 9.9 18.C 17.6 11.3 14.5 15.2 17.0 I8.2 18.O 13.5 15.0 16.1 17*2 
22 19*1 11.9 16.S 16.6 12.1 14.2 16.9 19.0 17.0 16.7 II.4 14.3 16.2 I8.9 
23 21.1 16.3 lé.! 16.7 12.7 14.4 16.8 19.I 20.0 19*8 12.8 13.9 16.8 18.8 
24 20.9 13.0 17.9 17.7 11.3 14.2 16.9 19.2 
25 
26 
27 27»Q 12.9 17 «î 17.4 11.9 14*4 16.9 19.3 I8.6 18.3 12.2 14*0 16.7 19*0 
28 19.9 14*2 16.5 16.7 12.0 14*6 16.7 19.1 19.2 19*0 12 .1 14.4 16.O 19*1 
29 22.6 12.2 14.: 14.1 12.6 14*6 1#*6 19*0 20*6 20.3 13.I 14*2 16.2 18.2 ' 
30 20.8 12.9 15.5 15.2 12.2 14.9 lé «7 18.8 25.9 25.7 13.3 14.6 16.6 18.2 
31 
Gem* 21.4 12.7 It .3 12.2 14.3 16.7 18.9 19 .2 12.4 14.3 16.3 18.5 
Säjlage 6a 
F 32 proef# Dee. 1955« 
WI kaf 2. Wiaconsintaaka. 
-W- 1 
j 9 uur 2 uur 
Datum Ko lm {+ 10 om»} Potgrond Holm (+ 10 e») Potgrond 




+ 18 t 12 + 14 t 1$ £ 18 £ 12 £ 14 + l6 + 18 
nêm. 13*1 14.2 16.9 17.8 12.9 13 »9 15.5 17.2 
18 
19 13.8 14.8 17.0 18.0 14.0 14.8 16.0 16.8 13.2 14.7 li «0 18.3 14.7 15.2 16.2 17.8 
20 13.4 14.2 16.2 17.9 13.4 14#1 15.0 16.5 12.8 14.3 15.9 17.9 14 .2 14.8 16.O 17.7 
21 12.2 14.5 15.9 17.2 13.3 14.5 15.3 16.7 12.1 13.4 I6.0 17*8 13.8 15.0 16.0 17*2 
22 13*4 14.2 15.9 17.8 12,2 13.4 14.0 15.9 12.1 13.9 15.9 18.0 14.2 15.0 15.9 17.7 
23 13.0 14.2 15.2 17.0 12.2 13.3 14.0 15.9 13.3 14.7 16.2 18.0 12.2 14.4 15.9 17.6 
24 
OB 
12.0 14.2 16.3 18.4 13.3 14*8 15.3 16.2 
O 
26 
2? 12*8 14*7 l6.2 l8.0 13.1 14.0 15.5 16.8 13.3 14.8 16.3 17.9 13.7 14.4 16 «6 17.9 
^ 28 il .9 14*6 16.3 17.9 12.3 14.3 15.8 17.0 13.2 14.2 17.» 18.9 13.2 14*2 16.8 18.8 
29 12.9 14*0 16.0 lf.6 11.5 13.3 14.8 17.0 13.1 14.3 15.9 17.8 13.3 14.2 15.7 
X 
17.2 
30 L2.7 13*9 16.0 17.8 12.2 13.7 14.8 16.3 13.3 14*8 16 »4 17.7 14*2 15.0 16.6 18.0 
31 
Se». L2.9 14.3 16.2 17.8 12 .8 14.0 15.1 16.6 12.9 14.3 l6,.2 18.0 13.7 14.. 7 16.2 17.8 
x » Geen ©leetrieitelt. 
Hjlage 7« Uz. l. 
P 32 preef» in»# 1935'* 
¥2 kap 2* Wisoonsintanka. 
Baâio-aotiTiteit in àet groeipuntje geinetén. 
' 
24/12 27/12 30/12 
B«h. 1« Bemest« 12°C. 
fotaal fan 6 plasten. 122? 3579 5387 
Qem. koamiseàe straling 184 16O 156 
Verschil 1043 3419 5231 
Omrekening op iOO $ act. 1534 5795 IO257 
0«n. van 1 plant* 25^ 966 17010 
Sek« 2. Bemest, 14°C. 
Totaal ran 6 planten 3341 6983 7180 
(Jem* kosmische straling 184 160 156 
Verschil 3157 €823 7024 
Oiorekening op iOO # act* 4<543 11564 13773 
Gem* ran l plant 774 1927 2296 
Beh* 3« Bemeat. i6°C. • 
fotaal Tan 6 planten 4*S52 7876 7479 
Gem* kosmische straling 184 16O 156 
Verschil 446f 77l6 7323 
Omrekening op 100 $ act. 6571 13078 14359 ' 
Genu Tan 1 plant 1095 218O 2393 
Bébé 4« Bemest» l8°C. 
fotaal tan 6 planten 8891 9744 8218 
Oeau kosmische straling 184 160 156 
Verschil 8707 9584 8062 
Omrekening op lOO % aot. 12804 16244 15808 
Oent* Tan 1 plant. 2134 2707 2635 
Bij lage 7» biz .  2 .  
Radio-act ivi te i t  in  het  groeipunt je  gemeten.  
Beh.  5- Star topl .  ±fa 10 ml/plant ,  12°C 
24/12 27/12 30/12 
Totaal  van 6 planten 1744 2676 2640 
Gern,  kosmische s t ra l ing 184 ! 16O 156 
Verschi l  1560 2516 2484 
Omrekening op 100 °/o act .  2294 :  4264 4871 
Gem. van 1  plant .  382 711 812 
Beh.  6 .  Star topl .  1  'f> PoO^ IC ml/plant ,  14°C 
Totaal  van 6 planten 2002 : 3767 4599 
Gem. kosmische s t ra l ing- 184 I6O 156 
Ver  schi l  I818 3607 4443 
Omrekening op 100 vb ac t .  2674 0114 8712 
Gem. van 1  plant .  446 1019 1452 
Beh.  7» Star tcpl .  lfo P^0 r  10 ml/plant ,  l6°C 
Totaal  van 6 planten 7532 ' 5763 3541 
Gem. kosmis  sehe s t ra l ing 184 16O 156 
Verschi l  7384 5603 3385 
Omrekening op 100 fo ac t .  IO8O6 9497 6637 
Gem. van 1  plant .  18OI 1583 1106 
Beh.  8. Stj  i r topl .  lfo P^O,.  10 mitplant ,  :  18 °C 
Totaal  van 6 planten 10312 7O54 6024 
Gem. kosmische s t ra l ing 184 I6O 156 
Verschi l  IO128 7694 5868 
Omrekening op 100 f0 act .  14094 I304I 11596 
Gem. van 1 plant .  2482 2174 1918 
Verrolg Belage f 
fela, 3 
Raäio-activitoit in hei groeipuat^je gemeten 
Beh. 9 Star topi« 0,2^ P^0f. 50 ial/plaatt .12°C 
* ^in "" 11 
Totaal van 6 planten 
Gera» kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op i00$ act. 
Gem. van 1 plant 
Beh. l0> Startopl« Q»2^ P»0„ 50 ml/plantt 14°C 
Totaal van 6 plakten 
Ce»« kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100,11 act» 
Se»* van i plant# 
Beh» 11« Startop!« 0>2^ P^O,. 50 ml/plant# l6°C 
Totaal van 6 planten 
Gera, kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100$ act. 
Gern« ^an 1 plant 
Beh. 12» Startopl. 0,2# P^O^. 50 ml/plant, l8°C 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op i0C$ aot. 
Gem* van 1 plant 
24/i2 27/ia 30/12 
2847 4610 4926 
184 160 156 
2663 4470 4770 
3916 7576 9353 
m 1263 1559 
7027 9008 7325 
184 l60 156 
6843 8848 71# 









184 1 16O 156 
5947 5931 4023 
8746 I 10051 7888 






1 7215 6467 
184 i 160 i . 15« 
7415 1 7055 I 6311 
10904 s 11958 12375 
1817 j 1993 2063 
Belage Ta* 
P 32 proef. Bec. f955* 
¥ I kap 2. WiaeonsiataBke» 
Oosjlddeld aant» tikken/per minuut in het groeipunt$e gemeten opi 
• 
24/12 2t/l2 30/12 
Beb.» 1. Semeating» 12°C 256 m 1710 
Beb» 2# Bemesting, 14°C m 1927 2296 
Bell» 3» Beaesting, l6°C im 2180 2393 
^ Beb. 4* Bemesting» l80ß 2134 2707 2635 
Bell.» 5* Startopl, i£ 10 ral/ plaat» i2°C. 382 111 812 
Beb. é. S tar topi, ij* i0 ml/ plant, 14°C. 446 1019 4452 
Beb* ?» Star topi. 1$ i0 «1/ plant, l6°C. 1801 1583 1106 
Beb« 8. Startopi, l# 10 ml/ plant, i8°C. 2482 2174 I9l8 
Beb» 9. Startopl. Q#2$ 5© ml/ plant, 12°C. 652 1263 1559 
»•lu 10. Startopl. 0,20 5© »1/ plant, 14$C. i «m 25OO 2343 
leb» li» startopl. 0,2$ 50 »1/ plant, il0©. 1458 l6?6 1315 
(p Beb. 12» Startopl* o,2$ 50 ml/ pàânt, i8°C. l8iî im 2O63 
Oe®. belt» 5 en 9 518 987 1186 
Sem» beb,* 6 en i0 1062 1760 1898 
ßea» beb» 7 •» li 1630 1630 1211 
Sen* beb» S en 12 2150 2084 1991 
Êiiii 
